











Construction of Subject Service Innovative System Based on the Restraint of Information Flow
HAN Chuang, LIN Jing, YANG Wei
(Xiamen University Library, Fujian Xiamen 361005)
Abstract: The concept of information flow was introduced to the subject service. There were two key factors affecting the system of
information flow, including content and framework. The paper discussed the innovative construction of service content and service
framework, and established university libraries’subject service innovation system based on the restraint of information flow, so as
to promote the subject service becoming an essential part of universities’subject construction.
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值， 各高校馆特别是 “985” 和 “211” 高校的图书馆
在服务上做了诸多的尝试与创新， 其中清华大学图书
馆于 1998 年率先实行学科馆员制， 将学科服务的理
念引入国内， 随后一 批 一 流 高 校 相 继 实 行 学 科 馆 员
制。 截止到 2012 年， 已有 60%以上的 “985” 高校图
书馆开展了学科服务工作[2]， 而关于学科服务的研究论














































学科 IC （学科信息共享空间） 是一种新的学科服
务模式， 整合了互联网络、 计算机硬件设施及各种类
型的文献资源， 为读者的学习、 讨论、 研究等提供一




平。 上海交通大学图书馆进一步提出了 IC2 创新服务
模 式， 该 模 式 将 “信 息 共 享 空 间 (Information Com-
mons, IC)” 和 “创新社区 (Innovation Community, IC)”
























而是彼此联系， 相辅相成。 例如， 新技术和新工具如
Web2.0、 微博、 QQ、 微信和学科网站的应用使虚拟学
科 IC 的构建成为可能， 而学科 IC 的服务模式又能进
一步提高的新技术和新工具在学科服务中的综合使用
效率。 又如李莘将精准营销理论、 学科 IC 和云计算
技术相结合构建分层、 多阶的学科服务体系[16]。
1.6 小结
















假想的人， 指能够 为 用 户 提 供 学 科 服 务 的 个 人、 团
队、 机构和管理层。） 将获取的信息传递给学科服务
对象 （下称用户）， 并得到用户的反馈， 再进一步优
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化获取的信息、 改进传递方式从而使服务处于一个良
性循环状态 （图 1）。 鉴于此， 将信息流概念引入学科
服务体系的构建中并对信息的流动加以有效约束， 从





信息被产生、 存储、 传送、 取用、 更正与丰富的
过程称之为信息流。 在学科服务领域， 将信息流定义
为信息在学科馆员与用户之间和 /或其内 部产生、 存














念； 完善的服务模式； 高素质的服务队伍； 优质的服
务资源； 高效的服务架构。
根据信源、 信道、 信宿是构成信息流三大要素的































定信息） 推介给用户， 帮助推广其学术产出， 提高学
术影响力。 例如， 学科服务团队帮助用户收集、 整理
其学术并放入机构仓储中， 扩大教师学术产出的可见
度。 厦门大学在 2012 年曾批量帮助 400 多位教师注
册了汤森路透公司的 ResearcherID， 后又关联 ORCID。
当时只有极少数教师知道或正在使用该服务， 然而如































空间， 也不利于服务资源的丰富和共享。 为此， 将云
概念 （分布、 协 作、 共 享） 引 入 服 务 架 构 的 创 新 建
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